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  انتشاراظهارنامه و حق 
های پژوهشیی یتفعالنامه حاصل شوم موارد مذکور در این پایانیممتعهد  آذرسا آب زینباینجانب 
گییمم  یمنامه را بیه عهیده و اطلاعات گزارش شده در این پایان هادادهخود بوده و مسئولیت صحت 
نامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تمامی حقوق مادی و معنوی این پایان
کممان بوده و هم گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود  استناد بیه ماالیب و نتیایی ایین 
 مناسبی ارجاع داده شود، بلامانع است  به نحو که یصورتنامه در پایان
 
 امضاء دانشجو
 تاریخ
  
  خلاصه فارسی
فمایندی است که توسط آن سیسیتم ایمنیی بیدن  .التهاب بخشی از مکانیسم دفاعی بدن استمقدمه: 
التهاب مزمن سیبب  .کندبمد و روند بهبودی را آغاز میهای مضم را تشخیص داده و از بین میمحمک
تاکنون داروهیای  .رودمزمن است و تهدیدی بزرگ بمای سلامتی افماد به شمار می هایبیشتم بیماری
همحال هم یک از این داروها دارای بمخی از عوارض جانبی اند؛ ولی بهضدالتهاب بسیاری تولید شده
ابول بیه عنیوان جیایگزینی مناسیب بیمای هستند  از طمفی داروهای گیاهی با ایمنی و کیارآیی اابیل
است که از سااه و بمگ  یاهیگ یتمین داروهااز مهم یکی مورخش اند شیمیایی مامح شده داروهای
اثم ایین گییاه روی  شد مقمر در ماالعه حال حاضمشود  استفاده می مانیدر ا یاهداف پزشک یآن بما
میورد بمرسیی ایمار داده  1.A477Jهای ماکموفیاژ موشیی بیان دو ژن مهم دخیل در التهاب در سلول
 د شو
سمیت سلولی عصاره  اثم درصد گمفته شد  08عصاره گیاه مورخش با متانول  در ممحله اول ا:هروش
های ماکموفاژ موشی ساعت بم روی سلول 42لیتم و زمان میکموگمم بم میلی 7/5-005های در غلظت
نانوگمم  5ساکارید در غلظت در مجاورت لیپوپلی هاتعیین شد  سپس سلول TTMبا روش  1.A477J
عصیاره ایمار داده شیدند و اثیمات مهیاری عصیاره بیم بییان ژن  یمسیمیغهای لیتم و غلظتدر میلی
 emiT-laeRبیا اسیتفاده از ) SONi( سینتاز القایی نیتمیک اکسید و ژن  )2-XOC(2-سیکلواکسیژناز
 مورد بمرسی امار گمفت  RCP
 42لیتیم در زمیان میکموگیمم بیم میلی 521در غلظت بیشیتم نشان داد که عصاره  TTMنتایی نتایج: 
دهد  همچنین عصاره توانایی کاهش معنادار ها را کاهش میطور معناداری زنده ماندن سلولساعت به
 سیاعت در  42های ماکموفاژ موشی را پیس از طیی زمیان در سلول SONi و 2-XOC دو ژن التهابی
 م را ندارد لیتمیکموگمم بم میلی 26و  521غلظت 
 احتمیااًساعت توسط عصیاره میورخش،  42با توجه به عدم مهار دوژن التهابی در زمان گیمی: نتیجه
در ماالعات گذشته به اثبات رسیده اسیت ممبیوب بیه مهیار سیایم مسییمهای  آنکهاثمات ضدالتهابی 
 سیگنالینگ دخیل در التهاب است 
، 2-XOCسیاکارید، ضیدالتهاب، ، لیپوپلی1.A477J یموشیمورخش، ماکموفاژهیای کلمات کلیدی: 
SONi
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Abstract 
 
Introduction: Inflammation is part of the body's defense mechanism. It is the process 
by which the immune system recognizes and removes harmful stimuli and begins the 
healing process. Chronic inflammation may cause most chronic diseases and presents a 
major threat to the health of individuals. Up to now, many of the anti-inflammation 
drugs have been developed, However, synthetic anti-inflammatory drugs show different 
levels of toxicity and side effects. Otherwise, herbal medicines are considered a suitable 
substitute for synthetic anti-inflammatory drugs stems from their less side effect and 
acceptable safety. Zhumerai madjdae is one of the most important herbal medicine 
which its stems and leaves have been used for medicinal purpose in Iran. This study 
aims to assess the effect of Zhumerai madjdae on the viability and expressions of two 
important inflammatory genes in mouse macrophages J774A.1 cells. 
Methods: Firstly, the total extract of Zhumerai madjdae has been prepared using 80% 
methanol. At the next step, the toxicity effect of the extract on macrophages J774A.1 
cells at concentrations of 7.5 µg/ml to 500 µg/ml after 24 hours was determined through 
MTT method. Then, cells were exposed to lipopolysaccharide at concentrations of 5 
ng/ml and the non-toxic concentrations of extract to determine the inhibitory effect of 
the extract on the expression of cyclooxygenase2 (COX-2) and inducible nitric oxide 
synthase (iNOS) genes through Real-Time PCR. 
Results: The results of our study showed that extract at concentration > 125 µµ/µµ 
significantly decresed the viability of cells. Furthermore, the extract couldnot 
diminish the expression of the COX-2 and iNOS genes at the concentrations 0f 62 and 
125µg/ml µµ J774A.1 cells after 24 hours. 
Conclusion: Regarding the non-significant inhibitory effect of  Zhumerai 
madjdae extract on the expression of inhibition of COX-2 µµµ µµµµ µµnes after 24 
hours, Therefore, it can be concluded that anti-inflammatory effect of Zhumerai 
madjdae proved by previuos studies may be related to other signaling pathways 
involved in the inflammatory process.  
Keywords: Zhumerai madjdae, Mouse Macrophages J774A.1 Cells, 
Lipopolysaccharide, Antiinflammation, COX-2, iNOS. 
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